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Program
Sonata in F Major, Hob. 16/23	Franz Joseph Haydn
I.	Moderato (1732-1809)
IL Adagio
III. Finale. Presto
Waldszenen (Forest Scenes), Op. 82	Robert Schumann
I. Eintritt (Entrance) (1810-1856)
II. Jager auf der Lauer (Hunter on the Lookout)
III. Einsame Blumen (Solitary Flower)
IV. Verrufene Stelle (Haunted Place)
V. Freundliche Landschaft (Friendly Landscape)
VI. Herberge (Shelter)
VII. Vogel als Propheet (Prophetic Bird)
VIII. Jagdlied (Hunting Song)
IX. Abschied (Farewell)
**There will be a 10-minute intermission**
9 Etudes-Tableaux, Op. 29	Serge Rachmaninoff
I. C Minor, Allegro agitato (1873-1943)
II. A Minor, Lento assai
III. F# Minor, Allegro molto
IV. B Minor, Allegro assai
V. E-flat Minor, Appassionato
VI. A Minor, Allegro
VII. C Minor, Lento
VIII. D Minor, Allegro moderato
IX. D Major, Allegro moderato, Tempo di marcia
* * * * * * * * * * * * * * *
This recital is given in partial fulfillment of the performance requirements
for the degree Doctorate of Musical Arts in piano performance.
Stephen Cook is a student of Robert Hamilton.
Out of respect for the performers and those audience members around you, please
turn all beepers, cell phones and watches to their silent mode. Thank you.
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